








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































310 小池 海狸’におけるS．blegdam感染の経過　II 札幌医誌1952
． Summary
　　　　Normal　healthy　guinea　pigs　．were　inoculated　orally　with　B13S　strain　of　Salmonella　blegdam
which　was　isolated　from　a　human　patient　by　Uetake　and　others　in　1945，　and　the　course　of　infection
was　studied　clinically，　bacteriologically，　serologically　and　histologically・　The　main　points　of
observation　are　as　follows．
　　　　1．　All　of　the　guinea　pigs　were　considered　to　be　infected　by　oral　administration　of　4　mg　of
B13S　strain　cultured　on　agar　medium　at　370C　for　18　hours．
　　　　2．　Almost　all　of　them　showed　clinical　symptoms　of　infection　such　as　fever，　anorexia，
reduction　of　body　weight　and　so　on．
　　　　3．　The　lethality　was　estimated　at　about　23　per　cent．
　　　　4．　The　incubation　period　is　regarded　as　from　three　to　five　days．
　　　　5．　The　grade　of　pyrexia　varied　very　widely　case　to　case　and　．in　some　cases　fever　continued
only　from　one　to　three　days，　in　others　five　to　ten　dayst　’
，　6．　Reduction　of　body　weight　also　varied　widely　case　to　case　and　had　no　correlation　with
the　duration　of　fever・　．
　　　　7．．　Convalescence：　All　clinical　symptoms　disappeared　until　about　the　twentieth　day　after
challenge　and　the　recovering　processes　seemed　to　develop　gradualLy　in　the　fourth　and　fifth　weeks・
　　　　8．　The　bacilli　are　considered　to　invade　the　tissues　in　succession　as　follows．　They　penetrate
the　mucosa　of　the　intestinal　tract　and　reach　the　regional　lymph　nodes　一submaxillar　nodes　play
an　important　role，　where　they　set　up　a　characteristic　hyperplasia．　Then．，　they　enter　into　the
blood　stream　and　arrive　at　other　organs　and　tissues　such　as　liver，　spleen，　lung　and　others．
　　　　This　phase　correspends　clinically　to　the　incubation　period・　The　organisms　proliferate　in
these　organs　and　lymphoid　tissues　and　some　of　them　invade　the　blood　stream　to　cause　secondary
bacteriemia，　whicli　gives　rise　to　the　clinicat　signs　and　sytpptoms　and　cQnttnues　unti！　production
of　immune　antibodies　as　the　response　of　the　host．　The’垂窒盾р浮モ狽奄盾氏@of　antibodies　seerns　to　begin
several　days　after　challenge　and　agglutinin　titer　of　serum　reaches　its　maximum　from　about　the
twenty－first　to　the　twenty－eighth　day．
　　　　The　histologlcal　findings　are　chiefly　those　of　inflammation　and　formation　o｛　characteristic
typhom　in　］ymph　nodes，　liver　and　splgen・　’
?
．
